我国金融业经营模式改革研究 by 胡仁彩
一、我国混业经营模式的选择
我 国《 商 业 银 行 法 》第 43 条 规 定 :




内 同 时 进 行 银 行 、证 券 、保 险 等 业 务 , 禁
止银行、证券等金融机构间的直接交叉
持股 , 不允许成立经营性金融控股公司
( 即一家银行直接控股另一 家 非 银 行 金











公 司( 国 内 称 金 融 集 团 ) 在 我 国 一 直 存
在 , 其中最有代表性的是光大集团。我们





申银万国证券公司 19%的股权 , 还拥有
在香港上市的三家子公司 : 光大控股、光
大 国 际 和 香 港 建 设 公 司 。1999 年 12 月







通过和美国“ 花旗模式”相比较 , 我






信托注册的中国国际信托投资 ( 集团 )
公司( 简称“ 中信集团”) 目前是一家经
营性金融控股公司 , 控制着 16 家直属子
公 司 、10 家 地 区 子 公 司 、7 家 海 外 子 公
司 、3 家 香 港 上 市 公 司 以 及 4 家 下 属 公
司 , 经 营 范 围 涉 及 境 内 外 银 行 、证 券 、保
险 、信 托 、融 资 、房 地 产 、贸 易 等 领 域 。由
于是经营性金融控股公司 , 中信目前的




保 险 及 银 行 业 务 的 金 融 控 股 公 司( Citic
Financial Holdings,“ 中 信 金 融 控 股 ”) ,
它作为一家纯粹性金融控股公司 , 不具
有其它实体产业。

























有 限 公 司(中 建 财), 于 1979 年 3 月 在 香
港成立。1983 年 10 月 25 日 , 中银集团证
券有限公司成立 , 先后成为香港联交所
和期交所会员 , 全面参与香港证券二级
市 场 和 期 货 市 场 的 买 卖 业 务 。1996 年 7
月 15 日 , 中国银行国际控股有限公司在
英国注册成立 , 是中国银行投资银行业
向海外发展的重要一步。同年 8 月 8 日 ,
中国银行国际(英国)有限公司注册成立。
1998 年 , 中国银行重组投资银行业务 , 引
入 现 代 国 际 投 资 银 行 的 管 理 和 业 务 模
式 , 总部迁至香港。新总部——中银国际
控 股 有 限 公 司 于 7 月 10 日 在 香 港 注 册
成立。1999 年 , 中银国际与英国保诚集团
合 资 成 立 资 产 管 理 公 司 和 信 托 公 司 , 共




险 有 限 公 司 于 1992 年 7 月 在 香 港 注 册
成 立 , 是 中 国 银 行 全 资 附 属 保 险 公 司 。





很 明 显 , 所 谓“ 中 银 模 式 ”, 是 指 银
行首先利用海外可以进行混业经营的规







立公司 , 然后再进入中国。而“ 光大模
式” 则是直接在国内设立纯粹性金融控
股公司 , 但是不能是经营性控股公司。所
以 ,“ 中 银 模 式 ”的 优 点 在 于 , 它 在 海 外
的子公司由于自成立开始就是按照国外













银 行 收 购 了 香 港 西 敏 证 券 和 东 亚 证 券 ,
并于 2000 年 4 月收购了香港友联银行 ,
直接在香港开展零售银行业务 , 并涉足
投资银行业务。据悉 , 工行将在香港成立
金融控股公司 , 重组其金融业务 , 包括工
行香港分行、工商国际、工商东亚和友联
这四家银行。而其他股份制银行 , 如招商










势原理 , 三者之间应该能够合作 , 以达到
优势互补 , 提高效率的目的。银行的优势























下 , 可 以 向 银 行 要 求 提 供“ 过 桥 贷 款 ”,
银行还可以为上市公司提供募股资金收
款、结算等服务。













这 不 仅 能 够 实 现 金 融 资 源 的 匹 配 组 合 ,
也使房贷市场更趋成熟。保险公司为商
品房抵押贷款提供履约保证保险将成为
银保合作的新形式。
其实 , 银行与保险的合作天地还十
分广阔。就商业银行自身经营来说 , 就会
遇到诸如金库失窃风险、抢劫风险、利率
风险、挤兑风险以及不可预测的自然灾
害和突发事故等 , 也需要保险机构为其
提供风险保障。
(作者单位: 厦门大学经济学院)
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